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Recommended Citation
Verbenaceae, Lantana montevidensis, Briq. USA, Texas, Galveston, Household garden at 3705 Ave
S1/2, Chapman, John W., 25, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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